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different฀methods฀ that฀ territories฀employ฀to฀ identify฀and฀develop฀speciﬁc฀and฀heritage฀
resources฀(Pecqueur,฀2005;฀Landel฀&฀Senil.฀2009).
฀ •฀ Innovation฀ with฀ regard฀ to฀ territorial฀ arrangements฀ and฀ organisation.฀This฀
approach,฀which฀relates฀more฀to฀political฀geography,฀political฀science฀and฀development฀
studies,฀ focuses฀ on฀ innovative฀ forms฀ of฀ spatial฀ and฀ institutional฀ constructions฀ that฀ go฀
beyond฀ the฀ narrow฀ codes฀ of฀ territorial฀ modernity฀ and฀ its฀ spatial฀ patterns:฀ exclusive฀



































places.฀Moreover,฀ it฀ is฀ these฀criteria฀ that฀deﬁne฀“mountain”฀zones฀both฀at฀ the฀national฀
level฀(France,฀Switzerland,฀etc.)฀and฀the฀European฀level.
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